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Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan atas nikmat yang Allah berikan 
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Hubungan 
Dukungan Keluarga Dengan Status Nutrisi Pada Pasien Hemodialisa Di Rsud Ir. 
Soekarno Kabupaten Sukoharjo”. Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
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2. Teman – teman kontrakan yang selalu saling memberikan suport dan 
berbagi ilmu bersama.  
3. Sahabat dekat dan orang tersayang  yang selalu mendengarkan keluh 
kesah dan selalu memberikan semangat untuk saya sehingga saya 
selalu semangat . 
4. Teman-teman kelas S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah 
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Hemodialisa merupakan tindakan untuk mengeluarkan zat-zat toksin, cairan yang 
berlebihan dan zat gizi yang sebenarnya masih dibutuhkan tubuh, ini  dilakukan 
pada pasien gagal ginjal kronik  supaya mampu bertahan hidup. Penderita gagal 
ginjal kronik akan terkena anemia dan mengalami penurunan hb serta serum iron 
yang dapat mengakibatkan kelelahan, lemah, detak jantung tidak teratur.  Pada 
pasien yang  menjalani terapi hemodialisa jangka panjang akan berpengaruh juga 
terhadap Indeks Masa Tubuh (IMT), maka pada pasien yang menjalani terapi 
hemodialisa ini perlu adanya  peningkatan asupan nutrisi yang sesuai dan optimal. 
sehingga sangat penting dukungan dari  keluarga yang akan mempengaruhi diri 
pasien dalam memotivasi untuk taat terhadap diitnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan status nutrisi pasien 
hemodialisa di RSUD Ir.Soekarno Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif korelatif. Populasi pada penelitian ini adalah 176 
pasien yang menjalani terapi hemodialisa di RSUD Ir.Soekarno Kabupaten 
Sukoharjo. Sampel yang digunakan adalah 64 pasien dengan teknik purposive 
sampling. Analisa data menggunakan uji Spearman Rho. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa mayoritas  pasien memiliki dukungan keluarga yang baik 
dan indeks masa tubuh normal yaitu  sebanyak 25 pasien (75,8%) dan pasien 
dengan dukungan keluarga yang baik dengan kadar hemoglobin kurang  sebanyak 
36 pasien (67,9%). Hasil uji statistik Spearman Rho didapatkan nilai p=0,001 dan 
p=0,013, dengan nilai signifikan p<0,05. Terdapat hubungan antara dukungan 
keluarga dengan status nutrisi pada pasien hemodialisa di RSUD Ir.Soekarno 
Kabupaten Sukoharjo. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggali 
lebih dalam faktor lain tidak hanya dari dukungan keluarga saja yang 
mempengaruhi status nutrisi dari pasien gagal ginjal kronik. 
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Hemodialysis is an action to remove toxins, excessive fluids and nutrients that are 
actually still needed by the body, this is done in patients with chronic kidney 
failure in order to be able to survive. Patients with chronic kidney failure will be 
affected by anemia and have decreased HBs and serum iron which can result in 
fatigue, weakness, irregular heartbeat. In patients undergoing long-term 
hemodialysis therapy will also affect the Body Mass Index (BMI), so in patients 
undergoing hemodialysis therapy, it is necessary to increase the intake of nutrients 
that are appropriate and optimal. so it is very important support from the family 
that will affect the patient in motivating to obey his diit. This study aims to 
determine the relationship of family support with the nutritional status of 
hemodialysis patients at RSUD Ir. Soekarno, Sukoharjo Regency. This research is 
a correlative descriptive study. The population in this study was 176 patients who 
underwent hemodialysis therapy at Ir.Soekarno Regional Hospital, Sukoharjo 
Regency. The sample used was 64 patients with purposive sampling technique. 
Data analysis using the Spearman Rho test. The results of this study indicate that 
the majority of patients have good family support and the normal body mass index 
is 25 patients (75.8%) and patients with good family support with less hemoglobin 
levels are 36 patients (67.9%). Spearman Rho statistical test results obtained p = 
0.001 and p = 0.013, with a significant value of p <0.05. There is a relationship 
between family support and nutritional status in hemodialysis patients in Ir. 
Soekarno Regional Hospital, Sukoharjo Regency. Suggestions for further 
researchers are expected to dig deeper into other factors not only from family 
support that affects the nutritional status of patients with chronic kidney failure. 
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